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Р.Гайда). Потеряв в боях почти 50% своего состава, 3-я армия 
вынуждена была оставить Кунгур, а затем и Пермь. Советская 
власть в Перми пала 24 декабря 1918 г. Попытка контрнаступ­
ления, предпринятая во второй половине января силами 3-й, 2-й 
и 5-й армий, успеха не имела, хотя и заставила белых перейти 
к обороне.
Войска 1-й и 4-й армий, развивая наступление на юго- 
восток, в январе-феврале 1919 г. продвинулись на 100-150 км и 
овладели 22 января Оренбургом, 24 января -  Уральском, 22 
февраля -  Орском. Командование Восточного фронта отметило в 
своем приказе, что при взятии Оренбурга красноармейцы про­
явили “исключительную энергию”, продвигались к городу с 
“неоднократными упорными боями”, что “убеждает в их непобе­
димости”. В Оренбурге части 1-й армии соединились с насту­
павшими им навстречу войсками Туркестанской республики. 
Оренбургские и уральские белоказаки были отрезаны от глав­
ных сил колчаковской армии. Отдельный чехословацкий корпус 
под ударами Красной Армии окончательно отказался от борьбы 
на фронте. Части корпуса были отведены в глубокий тыл и ис­
пользовались для охраны коммуникаций.
Общим итогом контрнаступления, осеннего и зимнего на­
ступления Восточного фронта явилось возвращение Советской 
России территории Поволжья, Прикамья, части Южного и За­
падного Урала. Волжский путь был полностью открыт для хо­
зяйственных нужд республики. Была восстановлена связь с 
Туркестаном, войска Восточного фронта организационно окреп­




ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ ПОВСТАНЦАМИ В ХОДЕ 
ЗАПАДНОСИБИРСКОГО ВОССТАНИЯ 1921 Г.
(Тобольский опыт)
В январе-мае 1921 г. на необъятных просторах Западной 
Сибири и Зауралья полыхало одно из самых мощных антиком­
мунистических восстаний российского крестьянства. В течение 
достаточно длительного периода повстанческие органы власти 
контролировали огромные территории от Камы до Оби. В 
качестве примера рассмотрим организацию власти в Тобольске 
-  одном из главных очагов восстания.
Тобольск был поспешно оставлен советскими руководителя­
ми 20 февраля 1921 г. Власть взял на себя профсоюзный актив 
под руководством А.Корекова. 21 февраля 1921 г. был сформи­
рован Временный городской Совет, видевший основную свою 
задачу в поддержании порядка. Сделать это удалось, погромы 
не были допущены.
22 февраля в город вошли вооруженные отряды повстанцев. 
Их предводитель В.Желтовский предложил Временному город­
скому Совету работать по-прежнему, хотя сразу было ясно, что 
в полном объеме городской Совет работать не сможет. Наиболее 
серьезные мероприятия приходилось согласовывать с по­
встанческим руководящим органом -  Главным штабом Народ­
ной армии, взявшим под непосредственный контроль все, что 
касалось обеспечения боевых действий.
24 февраля вместо Временного городского Совета был создан 
Крестьянско-Городской Совет, распространивший свою власть 
на весь Тобольский уезд. Профсоюзным активистам удалось 
настоять на всеобщих выборах в Крестьянско-Городской Совет. 
В его состав было избрано по 2 депутата от каждой восставшей 
волости и по одному депутату от каждого из 18 избирательных 
участков г.Тобольска.
Деятельность нового органа власти была неплохо структу­
рирована. В Крестьянско-Городском Совете были созданы от­
раслевые комиссии (впоследствии переименованные в отделы): 
продовольственная, промышленная, народного образования, соц- 
обеспечения, здравоохранения, финансов, городского хозяйства; 
вскоре к ним добавились земельный отдел,' совнархоз, отделы 
почты и телеграфа и охраны труда. Работал Совет весьма ин­
тенсивно: заседания проводились два раза в неделю, всего за 
время своего существования (с 28 февраля по 5 апреля) Кре­
стьянско-Городской Совет провел 10 пленарных заседаний и 11 
заседаний Президиума. Решались проблемы разной важности -  
от стратегических вопросов собственности до преподавания за­
кона Божия; преобладали вопросы хозяйственные -  продо­
вольствия, топлива, торговли и т.д. В соответствии с требова­
ниями крестьян был отменен ряд установлений советской влас­
ти: земля и ее недра были провозглашены народным достояни­
ем, продразверстка отменялась, дровяная разверстка заменя­
лась свободной и платной вывозкой дров, разрешалась свобод­
ная торговля, рыбные промыслы были возвращены прежним 
владельцам.
Представители новой власти стремились создать правовую 
базу для демократического устройства общественной жизни, 
сделать максимум возможного для восстановления гражданских 
свобод. Кореков и Новодворский составили новый трудовой ко­
декс, устранив из советского кодекса социалистическое содер­
жание. Корековым было выдвинуто предложение вернуться к 
судопроизводству на основе Судебных уставов 1864 г.
Чрезвычайная обстановка все же подталкивала Крестьян­
ско-Городской Совет к некоторым чрезвычайным мероприятием. 
Гражданская власть была вынуждена соглашаться на мобили­
зацию и изъятие продуктов, проводимые Главным штабом На­
родной армии. Уравнивались нормы пайков. Самовольное остав­
ление службы или работы было запрещено.
Одним из основных направлений деятельности Крестьянско- 
Городского Совета была помощь повстанческой армии. Неодно­
кратно принимались решения о сборе средств, оружия и обмун­
дирования для Народной армии, о льготах для повстанцев и их 
семей. 15 марта Советом был создан специальный военно- 
промышленный комитет для организации снабжения армии. 
Крестьянско-Городской Совет развернул мощную пропагандист­
скую кампанию в поддержку повстанческого движения через 
многочисленные листовки и газету “Голос Народной армии”.
Тем не менее военная власть обладала большими полно­
мочиями, нежели Крестьянско-Городской Совет. Главный штаб 
Народной армии руководил вооруженными силами повстанцев, 
ввел осадное положение в Тобольске, установил комендантский 
час в городе, произвел призыв офицеров и мобилизацию населе­
ния в свою армию, распорядился о сдаче оружия населением и 
регистрации бывших красногвардейцев и всех подозрительных 
лиц.
В руках Главного штаба были продовольственные и торго­
вые запасы, финансы города. Было проведено принудительное 
привлечение к труду на нужды Народной армии кожевенников, 
пимокатчиков, шорников и других специалистов. Главный штаб 
позволял себе вмешиваться в различные вопросы жизни То­
больского уезда, отчасти подменяя собой Крестьянско-Городской 
Совет. В особенности это касалось вопросов внутреннего поряд­
ка. Уполномоченные Главного штаба Народной армии произво­
дили аресты, несмотря на существование гражданской след­
ственной комиссии действовал военно-полевой суд, производи­
лись расправы. Начальник Тобольского гарнизона Желтовский 
издал даже приказ о запрещении употребления спиртных на­
питков под страхом смертной казни. По существу, можно гово­
рить о диктатуре Главного штаба Народной армии. Однако, сле­
дует заметить, эта диктатура не распространялась на все сферы 
общественной жизни, допускала отчасти наличие гражданских 
свобод и функционирование гражданских властей.
Вряд ли можно согласиться с мнением К.Я.Лагунова, что 
Крестьянско-Городской Совет был лишь придатком Главного 
штаба Народной армии. Как уже отмечалось, Совет помогал На­
родной армии, но он также решал целый ряд других вопросов.
Более того, можно сказать, что профсоюзные активисты и граж­
данские власти представляли некоторый противовес власти во­
енной, ограничивали некоторые ее диктаторские устремления. 
Так, именно профсоюзный актив настоял на проведении всеоб­
щих, прямых, равных и тайных выборов в Крестьянско - 
Городской Совет; именно вследствие протеста Временного город­
ского Совета и деятельности комиссии по выявлению обоснован­
ности арестов было освобождено 50 из 53 арестованных пред­
ставителями Народной армии (сразу после ее вступления в То­
больск).
Таким образом, в ходе восстания в Тобольске сложилось 
своеобразное двоевластие, при котором переплетались и вза­
имодействовали органы гражданской власти, выбранной наро­




ПРОДАРМИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И ИНТЕРВЕНЦИИ (правовое регулирование деятельности)
В обстановке нарастающей классовой борьбы внутри страны 
и активизации международной реакции закан-чивалась для Со­
ветской России первая половина 1918 г.
Естественно, что в создавшейся ситуации идея военного 
вторжения на территорию республики стала приобретать все 
более реальные очертания. Уже 6 марта 1918 г. в Мурманске 
высаживается английский десант. Эта военная акция получила 
официальное одобрение глав правительств и министров ино­
странных дел ведущих европейских держав, собравшихся на 
конференцию в столице Великобритании.
5 апреля войска Японии вторгаются на Дальний Восток. По­
торопилась и Германия, в короткий срок оккупировавшая Ук­
раину. 2 сентября республика объявляется военным лагерем.
Разруха и опустошение вновь стали разрастаться с ужа­
сающей скоростью, а недостаток продуктов питания с разверты­
ванием военных действий стал принимать катастрофические 
размеры. К примеру, промышленный центр в июле 1918 г. по­
лучил хлеба лишь 5,48% от требуемой нормы. На продо­
вольственном фронте завязалась жестокая битва, исход которой 
во многом предопределял перспективы Российской Федерации.
